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“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu..” 
(Q.S. Al Baqarah:45) 
 
Pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis 
(Aristoteles) 
 
“ Kemenangan paling berharga dalam hidup bukanlah tidak pernah gagal, 
melainkan bagaimana kita bangkit setiap menemui kegagalan”.  
(Nelson Mandela) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh: (1) disiplin belajar terhadap prestasi 
belajar siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 Banyudono tahun ajaran 2019/ 2020. (2) 
lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 
Banyudono tahun ajaran 2019/ 2020. (3) disiplin belajar dan lingkungan teman sebaya 
terhadap  prestasi belajar siwa kelas XI Akuntansi SMKN 1 Banyudono tahun ajaran 
2019/ 2020.Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
desain sensus. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI SMKN 1 
Banyudono Tahun Ajaran 2019/ 2020. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner dan dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, linieritas, 
multikolonieritas, dan heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil analisis 
dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Disiplin belajar berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 Banyudono 
Tahun Ajaran 2019/ 2020. (2) Lingkungan teman sebaya berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2019/ 2020. (3) Disiplin belajar dan lingkungan teman sebaya berpengaruh positif 
dan signifikan secara bersama – sama terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi 
SMKN 1 Banyudono tahun ajaran 2019/ 2020. Sumbangan efektif variabel disiplin 
belajar sebesar 6,9% dan sumbangan efektif variabel lingkungan teman sebaya 16,9% 
terhadap prestasi belajar sehingga sumbangan efektif variabel disipllin belajar dan 
lingkungan teman sebaya mempengaruhi 20,8% prestasi belajar, sedangkan 79,2% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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This study aims to describe: (1) learning discipline on student achievement in class XI 
Accounting at SMKN 1 Banyudono for the 2019/2020. (2) peer environment on student 
achievement in class XI Accounting at SMKN 1 Banyudono for the academic year 2019/ 
2020. (3) learning discipline and peer environment on student achievement in class XI 
Accounting at SMKN 1 Banyudono in the academic year 2019/2020. This type of 
research uses quantitative research with census design research design. The population in 
this study were all class XI students of SMKN 1 Banyudono for the 2019/2020 academic 
year. Data collection techniques used questionnaires and documentation. Before the 
questionnaire was distributed, the instrument was tested to determine whether it was valid 
or not and reliable or not by using validity and reliability tests. The prerequisite analysis 
test used the normality test, linearity, multicolonierity, and heteroscedasticity. The data 
analysis technique used multiple linear regression analysis, t test, F test, relative 
contribution and effective contribution. The results of the analysis and discussion can be 
concluded that: (1) Learning discipline has a positive and significant effect on student 
achievement in class XI Accounting at SMKN 1 Banyudono for the 2019/2020 academic 
year. (2) The peer environment has a positive and significant effect on student 
achievement in class XI Accounting at SMKN 1 Banyudono for the 2019/2020 academic 
year. (3) The learning discipline and peer environment have a positive and significant 
effect together on the learning achievement of students in class XI Accounting at SMKN 
1 Banyudono for the 2019/2020 school year.The effective contribution of learning 
discipline variables is 6.9% and the effective contribution of peer environment variables 
is 16.9% towards learning achievement so that the effective contribution of learning 
discipline variables and peer environment variables affects 20.8% of learning 
achievement, while 79.2% is influenced by factors others who were not examined in this 
study. 
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